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DEU SAli QU' ES SORT 
^ LS dos ni i n yo nets moriren 
en el mateix punt, y els àn-
gels de la seua guarda s' en 
pujaven plegats a c o m p a -
nyant les dues animetes 
á la gloria. 
Y deya un delís:—Aquest, mon pro-
tegit, s' en va del mon sense sebre 
encara lo que es patir; era lili d' un 
rey, y per espay de deu anys ha dis-
frutat á la regalada de honors y de 
riqueses, salut y benestar. Jo hi he 
gaudit moltes voltes contemplando 
tan innocent, tan estimat y venturos. 
Avuy, quant el Senyor m' ha manat 
que 'I transplantás al cel, no he pogut 
amagar la meua sorpresa, y casi com 
que '1 plangués; pero una mirada deis 
seus ulls soberans m' ha fet obrir els 
meus, y escarrufat y tremolantde por 
al veure els perills y horrors que ro-
detjan I' innocencia dins els palaus de 
Año V.—Tomo UI.—Núm. Í W j -
la terra, he volat com un llamp á 
cumplir el decret de sa voluntat a u -
gusta. 
Y respongué 1' altre:—Ben diferent 
d'aquest que Deu m ' h a encomanat 
á mi, qu' abans de nexer ja '1 perse-
guien de mort los desgarriats que 1 
ser Ü davan. T a m b é ha viscut deu 
anys sobre la terra, pero malaltís, 
pobre, ple de lletzeries y dolors, des-
conegut de sos pares, afrontat p" el 
mon gràcies á la llar santa de la 
caritat no s' ha vist tot sol, desnuu y 
desamparat, com un estern que nin-
gú coneix ni vol admetre. Jo recullia 
dins una copa d' or ses llàgrimes in-
nocents y pures, y sovint sovint puja-
va á oferiries á Deu, demanantli per 
mercè que acursás el penós desterro 
del pobre infant, pero el Senyor me 
responia, fentme sentir son designi 
misteriós, * encara no 's hora». Avuy, 
per ff , he rebut l 'orde de treure! de 
pena, y ple de santa alegría li he tan-
cat els ulls á dins [* Hospici. 
Un altre ángel pujava també de la 
terra tot gojos y resnlandent, y jun-
tantso ab sos dos companys los deya: 
—Ajudaume germans á beneir y ala-
bar á Deu y á ferli gràcies per sa mi-
sericordia, perquè ha mirat compassiu 
un ánima pecadora, y 1' ha salvada. 
E r a una dona mundana, endurida 
en el vici é impenitent, que resistia 
tots els meus esí'orsos; deu anys fa 
que del cel sovint sovint me devalla-
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Adorém la Divina Providencia que 
reparteix á cada cual sa sort sobre la 
terra, y disposa per ignorats camins 
nostra ventura. 
Juan Liado, Pre. 
COMICIOS HE LEVKS S L N T L A R I A S . 
[ C O N T I N T A C I O N . ) 
X X V I 
2 7 de Julio de 1 7 7 0 
Don Antonio ' le Alós y de R íus , Marqués 
de Alós, Genti l hombre -le Cámara de su M a -
geslad r i l iana , Regidor perpetuo «le la c i u -
dad de Barcelona, Theniente general de los 
exérCÍtos de su Magcstad, Governador y capi-
tán General del reyno de Mallorca é islas ad-
j i í 'Di i les , Inspector de mil ic ias en ellas y P r e -
sidente de la real Audiencia , Regente y Oido-
res d e el la, e t c . 
Por cuanto el Rey nuestro señor (que Dios 
guarde) se ha servido mandar expedir la real 
Pragmática sanción que dice asi : 
Don Carlos por lo gracia de Dios, R e y de 
Castilla ele . e t c . , sahed: que al mismo t iempo 
que el mí Consejo me propaso las reglas que 
estimaba por convenientes para la prohib i -
bíi-íon absoluta de la entrada de las m u s e l i -
nas en estos rcynos, y para el temporal uso y 
consumo de las que se hallasen introducidas 
hasla la publicación de otra real Pragmática 
que sobre esle asunto lie mandado expedir , 
me hizo presente que siendo el principal o b -
jeto de esta prohibición precaver los dañosex . 
perimeutados en mí real Hacienda, por la fa-
cilidad que había de hacerse entradas fraudu-
lentas de unos lexidos tan poco voluminosos 
como las musel inas , y evitar que el escoso de 
su consumo atrase , disminuya ó impida el fo-
mento de las rúbricas, manufacturas ó indus-
trias peculiares de las provincias del reyno, 
en que consiste la sólida progicsíon del co-
mercio activo, que es el que hace prosperar 
his estados; se temía con gravísimo Fti oda men-
tóse malograsen no obstante unos fines tan 
rectos siempre qne hubiese libertad de poder 
substituir á las muselinas en lo público, por el 
inagotable capricho de las modas, el desorden 
experimentado dc aplicar á lo mismo loscani -
hrnyea, olancs, c larines, bal istas, y demás cla-
ses de Lelas finas, de coila duración y mucho 
coste, que incesantemente se inventan y sabe 
procurar el luxo para sus superfluidades y 
adornos, bien sean de lino solo, ó bien de a l -
godón, ó bien de ambas especies, ó con mezcla 
de otras. V deseando el mi Consejo que unas 
tan justas , piadosas y sabías d ¡«posiciones co-
mo las que meditaba en hnnellcio de mis v a -
sallos produjesen lodo el electo que mi sobera-
na cum prehensión se proponía, para resolver-
las se creía obligado á representármelo à fin 
de impedir en un todo el enunciado desorden 
sin riesgo de que se continuasen los mismos 
perjuicios que se van á evilar en las musel i -
nas. V habiéndomeconformado con el d i c l a -
men del Consejo por mi real resolución, que 
Tué publicada en él en diez y ocho de este 
mes, he mandado expedir la presente en fuer-
za de ley y pragmíilica sanción como si fuese 
hecha y promulgada en corles, por la qual 
quiero y es mi voluntad que cumplido el t é r -
ven aquesta copa plena d' una aygo 
trasparent y cristalina perqué regás 
ab ella son cor , mes dur que pedra, 
y ní axi y tot el podía reblanir. Avuy 
ho he conseguit; ha regonegut y con-
fesat humil ses moltes culpes, y arre-
pentida de bon de veres es morta al 
hospital. 
Oh Senyor! digué llavors i' altre 
ángel, baixant sumís al cap, aquesta 
copa 1 es la matexa que jo he omplit 
tantes vegades ab les llàgrimes pures 
del pobre minyonet abandonat; y 
aquella dona que avuy ha mort arre-
pentida al hospital era sa mare. 
Y arribaren aquells dos àngels de-
vant el trono de Deu omnipotent, cn 
lo mateix instant que comensava en 
el cel una gran festa per la conversió 
d' una dona pecadora. 
Y Deu corona de gloria les anime-
tes ditxoses dels dos minyonets inno-
cents, pero el trono y la corona del 
bjrdct eren mes richs y esplendoro-
sos que' el trono y la corona del que 
havia nat íill de rey; y tots los sants 
y santes y benaventurats les honra-
ren també ab son parentesch y los 
donaren 1' abrassada de eterna ben 
vinguda. 
mino asignado en otra mi real pragmática, su 
fecha veinte y qualro de este mes, para ei con-
sumo de las muselinas, no puedan usarse a b -
solutamente en mi reyno otros mantos, ni 
manti l las que los de solo seda ó lana, que es 
l o q u e era y ha sido de muchos años á esta 
parte el trage propio de la nación, prohib ien-
do como prohibo especi l ieamente en las man-
tillas toda otra materia que no sea la dicha se-
da ó lana, y en las mismas toda clase d e e u -
: í g e s , puntos, bordados, y demás adornos de 
inrro gasto y luxo, baxo las mismas penas que 
t tmprende la citada real pragmática. Y man-
do á los del mi Consejo, Presidentes y Oido-
rus, Alcaldes de mi casa y corle e l e . , e tc . Da-
da en Madrid á veinte y ocho d e j u n i o de mil 
setecientos y se tenta .—Yo líl Hoy. 
Y haviéndose tenido presente en el Acuerdo 
extraordinario que se celebró el dia veinte y 
qualro del corriente mes la preinserta real 
Pragmát ica-sanción, acordó su publicación y 
cumplimiento según su serie y tenor. Por tan-
to y para que venga á noticia de todos y na-
die pueda alegar ignorancia mandamos expe-
dir el presente y que se publique en los pun-
tos y pa rages acostumbrados de esta ciudad, 
la de Alcudia, villas pueblos y lugares foren-
ses de esla isla y la de Iviza. Dado cu Palma 
en la sala del real Acuerdo á veinte y siete 
dias del mes de Ju l io de mil se lec ieulosy se-
len la .—l i l Marquésde Alós. 
Arrh. del Iteini. l.ili. de Ms. Ortli·iii's hnii, II. 
X X V I I 
1 3 de Enero de 1 7 7 8 
D. Antonio de Alós y de Hius, Marquésde 
Alós, Genti l hombre de Cámara de Su Magos-
tad s ic i l iana, Regidor perpetuo de la ciudad 
de Uarcelona, Thenien le general de los e x é r -
cilos de S. M., Governador y capitán general 
del Reyno de Mallorca é islas adjacenles , Ins-
pector de milicias en ellas y Presidente de la 
real Audiencia, Regente y Oidores de ella, 
e tcétera . 
Porquanlo nos hal lamoscon positivas n o -
ticias de los excesivos gastos de cera que se 
hacen en esta ciudad y n yno , con el uso de 
unas hachas de lanía mole, en el acompaña-
miento de los cadáveres y sus sepulturas, que 
para poderlas sostenerlos monagos se ayudan 
de unas bolsas que traen pendientes de un 
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cinlo; y que á competencia de los herederos ó 
testamentarios de cada d i a l a s van creciendo 
por vana ostentación. Y que igualmente no 
se observa lo mandado en punto á lutos, asi 
en quanlo á las personas que lo pueden Iraer, 
como en q u a u t o a l tiempo de su duración, es-
pecialmente las viudas por la muerte de sus 
maridos, que lo usan con rehosillo negro por 
lodo el t iempo de su viudedad, llevando las 
que andan en coche las cortinas corridas por 
cuatro años. Y siendo lo prim' ro contra lo 
mandado en la ley 2, tit. 5 , lib. 5 de la Reco-
pilación, en la que, después de prescribir e n -
tre oirás cosas el número de doce hachas para 
el acompañamiento y féretro de los difuulos, 
dispone que se crezca y acreciente lo que se 
gastaba en vanas demostraciones y apar ien-
cias en lo que es servicio de Dios, aumenro 
del culto divino y bien de las ánimas d é l o s 
difuntos, en cuya razón de decidir no pueden 
dexar de comprenhenderse lo cuantitativo de 
las hachas referidas; y contra la P r a g m á t i c a -
sanción de l ó de noviembre 172:), mandada 
publicar en esla capital y reino cu el Rea l 
Acuerdo de 20 de diciembre del mismo año. 
Y lo segundo en quanlo á laspersonasy tiem-
po que se deve Irahcr luto, también contra la 
citada ley y pragmática, en la que en las ú l -
timas palabras del numero 21 se eslaDlece: 
<»Qne por ninguna persona de qualquier esta-
do, calidad ó preheminencia que sea, se p u e -
da traer otro género de luto que el que queda 
referido en esta ley c l q u a l haya de durar por 
tiempo de seis meses y no mas;» y en una y 
otra Real disposición se manda y ordena: «Que 
por ninguna persona se pueda Iraher luto, 
sino fuere por padre ó madre, abuelo ó abuela 
ú otro ascendiente , ó s u e g r o ó suegra, ó mari-
do ó muger, ó hermano ó hermana, y por olro 
alguno se trayga ni ponga ni se pueda Iraher 
lulo, excepto por los personas Heales, y el 
criado por su señor, y el heredero por quien 
le dexare .» Y haviéndose tenido présenle t o -
do lo referido en el Acuerdo de este dia para 
cumplir con el encargo de Su Magostad á los 
de su Consejo, Chanci l ler ias y Audiencias , 
para que lo hagan cumplir , guardar y execu-
tar, habiéndolo reflexionado con detenido 
examen y oido su voz al Fiscal de Su Mages -
tad, se resolvió expedir este bando para que 
se observen la citada ley y pragmática , sin 
disimular ios abusos que hasta aquí se han 
experimentado, especialmente en lus que se 
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mados cazadores, ó con cualquiera otro n o m -
bre que se les dé, lleven alguna señal de f ian-
j o , aunque solo sea en el collarín y vueltas, 
que les dis t inga. 
41 listas franjas no podrán ser de oro ó 
piala, ni con enlrelegido di! seda, hilo, e s tam-
bre , flores ú olra qualquicra mezcla con oroó 
piala , exceptuando los sombreros; no d e b i e n -
do persona alguna desdeñarse de usar divisas 
de seda sota cuando en ni i Casa real no se usan 
otras en las l ibreas. 
I I I . Un ta vuclla dc las casacas de l ibrea 
no se puedan p o n e r galones de oro ó piala es-
treches, que so equivocan con la divisa dc los 
coroneles ri (unientes coroneles del exerc i to . 
I V . Tampoco se podrán poner en los hom-
bros charreteras de oro ó plata ni de seda, 
para que no se equivoquen con los oficiales (!•: 
la tropa ni con sus sargentos. 
V . Asi mismo prohibo absolutamente para 
gente de librea los alamares de qualquter g e -
nero que sean, por usarlos el exercito y ar-
mada; y mando (fue se cele puntualinen le por 
los ministros de justicia no soloquc desde lue-
go se observe asi al presente sino también cn 
lo sucesivo, y siempre que hubiere un i formo de 
las Iropas á cuya semejanza se traiga adorno 
en algunas libreas se quite de estas inmedia-
tamente, subrogando otros distintivos que no 
equivoquen las libreas con los uniformes de 
la tropa, lodo haxo la pena p^rla primera vez 
de perder las l ibreas el dueño de ellas, y de ma-
yor demostración en caso dc reincidencia se-
gún la clase calidad y circunstancia de los 
contra ventores. 
Y1, Chima mente prohibo que los cocheros, 
lacayos ni otro algun ct ¡ ido de librea, aunque 
sea con el nombro de cazador ó de otro, p u e -
dan usar ni Iraer a l a c i n i a ni en otra forma 
sabies, cuchillos, ni algun olro genero de a r -
ma, pena á los nobles de seis años de presidio 
y á los plebeyos los mismos de arsena les, 
Y para que lodo tonga su debida e x e c u -
cíon y observancia, se acordó por el mí Conse-
jo expedir esla mí Cédula, por la qu'al os man-
do a todos y á cada uno de vos en vuestros lu¬ 
gares, districtos y jurisdicciones, veáis mi r e -
solución y la guindéis, cumpláis y excrule is , 
y hagáis guardar, cumplir y executar .si u con-
traven irla ni permitir su con Ira vención en 
manera alguna; antes bien para su puntual 
observancia daréis las ordenes, aulos y pro-
videncias con ven ien les. que asi es mi vol un-
han propuesto de las personas que pueden 
traher lulo, el tiempo de su duración, y refor-
ma de la cera de las hachas , que no podran 
exeder de seis l ibras ; y el que contraviniere, 
sin excepción de persona por privilegiada que 
sea, incurrirá en las penas establecidas por 
ia ley, que se le exigirán i rremisiblemente . 
Por tanto, y para que lenga su devído efecto 
lo acordado y venga á noticia de lodos sin 
que nadie pueda alegar ignorancia, manda-
rnos se publique y lixu en los puestos y para-
ges acostumbrados de esla ciudad, la de A l -
cudia, villas y lugares forenses de esla isla. 
Dado cn Palma en la sala del Heal Acuerdo 
á doi'e días del mes de Enero tic mil seleeiei i -
os set< nta y o c h o . — li! Marqués de Alós. 
Arcil. ili'l Hi'iti'i.—Lili, ilc Mi». Mn'i'iirt. !iim. IV. 
X X V I I I 
4 de Junio de 1 7 9 0 
Don J u a n Bautista Hoca y Mora, del Con-
sejo de S . M. , Oidor decano de esla real A u -
dienc ia , Presidente de la .luutu de caudales 
comunes y Presidente interino de dicha real 
Audiencia y señores oidores de ella, e t c . 
Por quauto con fecha de primero de mayo 
tillimo se lia comunicado de orden del supre-
mo real Consejo, por don Manuel Antonio dc 
Sanl i s teban , su secretario, la Heal cédula que 
dice as i : 
Don Carlos, por la gracia de Dios rey de 
Castilla, e le . e t c . sabed: Que enterado del 
abuso que se ha introducido de usar los l a c a -
yos y demás gente de librea charreteras de 
oro ó plata al hombro, y de vestidos de paño 
liso, sin el menur distintivo que indique ser 
de l ibrea, y lo misino en los capoles ó capas, 
equivocándose muchos con las clases m u l l a -
res; y deseando alajar los inconvenientes que 
produce este desorden y teniendo presente !as 
providencias que antes de ahora se han loma-
do en este asunto, los bandos publicados para 
su observancia, y lo que me expuso el mi 
Consejo acerca de que se extendiesen á todo 
el reyno, con el objeto de que nose confundan 
las diferentes clases ni aumente la profusión 
y gaslos con que se adeudan y arruinan m u -
chas familias desatendiendo otras obl igncic-
nes, he resuello por punto general : 
I . Que todos los cocheros, lacayos y domas 
genle de l ibrea, incluso los volantes y lus lla-
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lad; y que al traslado impreso de esta mi Cé-
dula , firmado de IJ . Pedro tíscolano de Arr ie -
la, mi secretario, escribano de cámara mas 
antiguo y de gobierno del mi Concejo, se le dé 
la misma fe y crédito que á'su original . Dada 
en Aranjuez á trece de abril de mil setecien-
tos y noventa .—Yo el R e y , 
Habiéndose tenido presente en el Acuerdo 
la preinserta real Cédula so acordó su cumpl i -
miento y publicación según su seria y tenor. 
Por tanto, para que venga á noticia de todos y 
nadie pueda alegar ignorancia, mandamos 
expedir el presente, y que se publique y íixe 
cu los puestos y parages acostumbrados de 
esta ciudad, la de Alcudia, villas, pueblos y 
lugares forenses dc esta isla. Dado cu Palma á 
(¡uatro dias del mes de j u n i o dc mil setecientos 
y noventa.—Don J u a n üaulista Roca y Mora. 
— Don Pedro Moscoso—Don Thoinas Sacz dc 
Parayuelo—Don José Maria Puig. 
Átrli;del Reino, lile, tlrük Apéndice III, niiiu. i'i. 
E. K. AgitxU. 
B I B L I O G R A F Í A 
«ASSOCIACIÓ CATALANISTA D' KXCURSIOVS c m x T i -
r j Q L ' E S . — A C T A OH I.A SESSIÓ PLHI.ICA I X A U G L -
KAt. OKI. A \ Y I 0 S 9 . » 
Creuriem faltar á un dever dc companyerisme 
envers 1' «Associació catalanista d' excursions 
científiques», que té un objecte tant semblan: al 
de la nostra modesta Societat, si no donassem 
compte del «Acta de la sessió pública inaugural 
del any 1889,» qu'ens va envià la demunt dita 
Associació. A esta son molts los beneficis que 
li deven 1' arqueologia y la historia: sens minvar 
cap mica la fe en sos ideals, en los molts anys 
que conta d' existencia la Cttalanista, ha reco-
rregut lo pais en mil distintes direccions, ha 
examinats, sino tots, grau part dels llochs nota-
bles, dels monuments principals, contribuliint 
axis à la mes intima coneixensa de les infinites v 
diverses preciositats que conté Catalunva, v à 
mantenir encès lo amor á ella, amor qu* ha sos-
tingut y ha alcntat lo gran reneixament literari 
que, casualment ó no, ha coincidit ab lo verta-
der progrés material de les províncies catalanes. 
Ab mà mestre donà à conèixer D. Ftanccsch 
Ubach y Vinyeta, en son discurs dit dia i.\ Jauer 
de 1SR0 á la sessió inaugural de 1' «Associació 
científica d' excursions», la decadencia en qu' es-
tava Catalunya, no menos que son llcnguatje, 
à principis del preseut sigle, y la restauració li-
teraria qu* ha vinguda després absemps ab una 
época dc relativa prosperitat material com la 
qu' avuy es troba lo antich principat. 
Encara que no de gran extensió, molt bó ens 
pareix lo discurs del Sr. Ubach y Vinyeta, es -
crit cn forma extremadament escullida, y que 
prova saber ell manetjar bé 1' idioma de la seua 
terra. 
A n' aquest discurs el precedeix en lo volum 
qu' ens ha enviat 1' anomenada Associació, una 
Memoria dels treballs fets per la mateixa en lo 
any prop passat, escrita por lo secretari primer 
de la Junta Sr . Pons y Massaveu. Si bé la secció 
d'excursions no 's pot dir presenti iguals rendi-
ments qu' els anteriors cursos, es degut, segons 
dit secretari, á dos causes: 1' una á estar ja apu-
ráis tots los itineraris de fàcil empresa, restant 
sols los difícils ó de carácter exploratiu, y 1' altre, 
més accidental per cert, es la passada Exposició, 
que atrahent á ella totes les activitats, ha influït 
en disminuirlo número d'excursions, dany que 
en molta part ha estat compensat per los resul-
tats obtinguts en altres rams. Canell foren les 
expedicions y visites oficials, y varies les fetes en 
particular per alguns socis. Nombroses varen 
esser les memòries en la Catalanista Uetgides, 
com també les conferencies en ella donades; en-
tre les derreres recordant les dos de D. Eduart 
Timara, sobre 'Is elements ttel art golich, de 
les que, per sa merescuda importància, copiarem 
de I' «Excursionista» un exímelo, en los núme-
ros 83 v 84 del nostro niodestissim «liolletí». 
Igualment ens ocuparem de la de D. Eduart Toda 
Estat present del tlctiguatje català en la ¡Un dc Scr-
denya, prenguem del «Diari de Barcelona» un 
article de D. Cayetano Cornet v Mas, sobre esta 
conferencia. La Memoria del dit secretari senyor 
Pons tracta ademes, de les vetllades y sessions 
solemnes, publicacions, exposicions, gestions, co-
missions, visites al local, distincions y scrveys 
de socis residents v delegats, biblioteca, museus 
y moviment administratiu, y definicions de socis, 
üesprense d' axó que la «Catalanista» sc dirigeix 
i molts v distints objectes. En la lista de les per-
sones que constituexen 1' Asociació tantes voltes 
citada, trobant los seguens mallorquins: entre 'Is 
socis honoraris, lo renomenat escritor D. Joseph 
Maria Quadrado, entre 'Is residents, D. Lluis 
Cortés v Aguiló, D. Placit Aguiló y son germà 
el Mestre en Gay saber D. Marian tan entusiasta 
per Catalunya com vertader apassionat per la sua 
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patria Mallorca; figuran cutre 'Is socis delegats, 
lo erüdit bibliotecari de la provincial de Palma, 
D. Bartomeu Muntaner, lo conegut poeta D. Jo-
seph Lluís Pons y Gallarda Mestre en Gay saber, 
lo Director del nnstro Museu, D. Bartomeu Pe-
rra, lo Excm. Sr. D. Geroni Rius y Salva, y don 
Francisco de P. Cervera resident en Manacor, al-
guns del quals tenim 1' honra dc contar entre 'Is 
lucubres de la nostra Societat Arqueológica. 
Com á bona companya consideram nosaltres 
A I' «Asociació catalanista d' excursions científi-
ques,» desitjanli que seguesca sempre el progresiu 
camí que s* ha proposat, per lo que rccullini 
nombrosos fruits; y agrahim molt á la Junta 
1' exemplar dc! Acta qu' ens ha remes. 
P. A. SANCHO. 
imm ï ESffTS DE U TURRE DF. SANT NU 
EN SANT MARTI DE PROVENSAIS 
Ab aquest titol publicà nostre estimat amich 
y consoci delegat D. Ramón Arabia y Solanes, fa 
ja molt temps, una resenya de la visita feta al es-
mentat monument per la «Associació dc excur-
sions catalana», acompanyantla dc un minuciós 
y detallat estudi de las làpides y escuts que alli 
trobaren, lo cual constituía la part principal de' 
encarrech que sc li feu. 
Ab aqnest motiu parla ab alguna extensió dc 
dos ¡Ilustres personatges mallorquins, Prey Don 
Nicolau Cotoner, cavaller del orde de Sant Joan 
de Jerusalem (de Malta, que diuen vulgarment) y 
Preceptor dc les eucomendes cn Barcelona, Cel-
ma, Masdéu y Bajóles, y de Prey D. Joan Antoni 
dc Puigdorfila, tambe de la matexa orde, coman-
dador de San Joan de Barcelona y de Espluga de 
Francoli y Batliu dc Mallorca. Els datos que dona 
el señor Arabia en son erudit treball son per no-
saltres de grandissim interés, y per aso copiant 
al peu de la lletra les seus matexes paraules, que 
son les seguens: 
L'altra inscripció estava enterament tapada 
per espessa gruixa de cals y guix y sois per mira-
ele pot dirse que la descobrirem. No es propia-
mente una làpida, sino que está grabada sobre la 
gran llamborda que forma lo dintell del portal 
del ala S. E. del terrat interior del primer pis. 
Tres Margas y fatigosas sessions me costa rescarla 
y deixaria llegible, si be ab alguns dubtes nascuts 
de la imperfecció dels caràcters y tal volta de que 
'1 temps ha esborrat algun trasso. No vaig trau-
reu' lo calch, tant perquè 'ni semblà que la poca 
elegancia dels tipos no mereixia tal distinció, com 
perqué la superficie epigráfica, dc arenisca gru-
llcra, encara tota clapada de cals allà hont no In 
ha to buyt del cisell, presenta pera tal operació 
suma dificultad. Tambe contribueix à fer major 
aquesta la alsada à quc's troba col·locada la pe-
dra, sas dimensions (V 88 X O m 4 i ) y lo haveri 
un pou al costat del portal. 
La última ralla, dc lletra mes petita, està gra-
bada en lo mateix cayre del dintell, com si '1 epi-
grafista no hagués sapigut repartir adequadament 
los cspays. En la primera y última ralla respecti-
vament faltan una T y una M, que exigeixen lo 
sentit ó la sintaxis, mes que no he sapigut des-
cobrir de cap manera en la inscripció. També 
faltan las H dc Johauuis y Josepbam. Sa transcripció 
es la següent: 
S V M P Í B , P. D, NCOLAI DE C O T O N E R P R E C E P T O R 1 S <]\'A 
T V O R BARCELONA CELMA MASDÉU BAtOLES PRO D E L * C = 
T A T O N E M L T V M R E L g l O N l S Si IOANNS PARS HEC EDVM A M = 
PSSMA R E S T A V R A T V R I'ER P, IOSNPV CRVNS NOBLiSSIM C O M E N = 
DA TORÍS PR0CV KATOR15 ANNO 170$. 
LECTURA.—Sni i ip j i l i (us ) F(raltis) QDomui) 
Nieohii de Cotoner, preceptor is t¡ua- |j -/«or 'Barce-
lona Celma Masdéu Bah les, pro de lee- |] tat ion e 
militum religionisS(anet)i fonatltiispars hec tcdiítm 
aní' jj -pliss'tma resiauratur per F(ralrcm) Jose-
pHitQti) Circuits, uolulissimi eommeu- || -ilahris 
procuratore(vi') auno / 7 0 5 . 
T R A D U C C I Ó . — A-cosias de-Fcà lD, Nicolau de 
Cotoner, pcreeplor dc-(ias)-auatrc (eucomeudas) 
ile-Barcelomi, Setina, Masdéu (y ) 'Bajólas, pera 
regalo (U(ls)-eaballers de-(la') ordre dc-Saut Joan 
ba-signt-reslaurada aquesta vasta pari de(l)-edifiei 
per Fra Josepb Circuits, procurador ¡le(l)-moll-iwlile 
comendador, (/') any tjof. 
Las quatre encomendas que 's citan en la 
inscripció produhían, segons documents oficials 
dc la época, la renda anyal següent: la de Barce-
lona, t z . 6 7 9 rals dc vclló; la dc Scllna, 6 . 5 6 1 ; 
la de Masdéu, ['] J f . 3 5 í ; y la de Bajólas, 9.135; 
total, 59.728 rals ó sian prop de tres mil duros, 
lo qual en 1705 representava mes que lo triple 
ó quàdruple en nostres temps. 
Se veu donchs que aquest D. Nicolau de G>-
toner era personatje important en la Ordre, puig 
no era cosa freqüent en ella acumular en un sol 
individuo tantas y tant importants cncomendas. 
Debia ésser parent pròxim [ 1 ] dels famosos ger-
mans Rafael (*{- 1663) y Nicolau ( f 1680) Coto-
ner, tots dos Grans Mestres dc la Ordre, y 1' úl-
tim sobretot de gloriosissima memoria en sos 
anals. Aneara avuy s' anomena La Cotonera 
un vasiissim clos que aquest maná edificar y for-
tificar en la capital de la isla de Malta, llavors 
residencia y propietat de la Ordre. 
La familia Cotoner, de la més ilustre noblesa 
mallorquina, es de las que ha donat més distingit 
contingent als Hospitalaris, de manera que, com 
á rarissima distinció, gosa del privilegi de que 
tot individuo d' ella, mentres tenga la noblesa 
necessària, pot usar la creu de la Ordre y ador-
nar ab ella son escut d' armas. Altra honrosa pre-
rogativa disfrutavan los Cotoners que pertanvian 
à la Ordre, y era lo poder issar llur propia ban-
dera en lloch de la de la Religió en la esmentada 
fortalesa «La Cotonera». Aixís se conta que en 
1 7 9 8 , quan la vergonyosa capitulació del Gran 
Mestre Hompesch y consegüent entrega de la 
isla de Malta als francesos, lo cabalter profés 
D. Fr. Manuel Cotoner y Despuig, gobernador 
de dita fortalesa, al rebre de aquell la ordre de 
arriar bandera, exclamà en un arranch de indig-
nació: «!a bandera dels Cotoners 1 1 0 s' es arriada 
ni s'arriarà jamay», y cambiantla per lo estan-
dart de la Ordre, aquest fou lo que rendi à llo-
naparte. 
Altrasdúas pedras poguérem veure en nostra 
visita, dignas de férsen esment. Son dos escuts, 
esculpits en arenisca de Montjuich, que trobà-
rem, arrencats no s a b e m dc hont, jayeíit en lo 
terrat exterior del ala S. E. del edifici, al qual 
[1] A ;ues'a eneomendu s* anomenava sempre per esi rll 
ah I' uditament Cam. Maij. lo qual TOflfl dir 1111c se prowsló 
perlanjia exi liiílvamenl ul (iran Mestre, aivls com nutlas 
vegadas s' hn dit y encara 's diu. parlant (te eerts antl lis 
lifuellils erleslàsllcbs, que llur concessiu corresponia a la 
ruinara apostòlica, prra ejpressar i|ne pertanyia p i i v a l h a -
inenl ul Sant pare. 
[i] Probablement nevut, mes tant sols I' eiprdienl ú 'Is 
a r i las de ramilla podrían traure'ns de dupte [mu- no 's tru-
lla en li:s llibres Imptesos prou llum. Podria ésser <jiie los 
lumah' lf I) Nicol.iu de Coloner y Sureda. a qiil veiéiu en-
HJtl dis,rular lo Gran Pilnral de Catalunya. 
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no *s pot dubtar de que pertanyen; llurs dimen-
sions son o 5 1 X 0 ' 4 O X ° " ' 4 - Abdós están 
dividits en quatre castells, mes com no portan 
los esmalts, es prou difícil descriurcls exacta-
ment. En lo primer cartell s' hi veu un puig 
embtemàtich, que serà sens dubte lo d' or en 
camp de güella de la casa mallorquina Puigdor-
fila, ¡a que aquest nom grabat en totas Metras s' 
ostenta sobre una cinta onejant col-locada al peu 
del escut; lo segon cartell es simplement partit; 
en lo ters s'hi distingeixen tres serps en dos y 
una mossegantse las qúas; y en lo quart, que es 
lo més duptós, apareix en losange un escudet 
barrat en cinch pessas y ab quatre objectes, dos 
à dos, en lo camp, aparentment fullas. Lo escut 
va acolat de la creu de Malta y timbrat de una 
corona de marqués, onejant sota d' ell, com 
queda dit, una cinta ab lo nom PVIGDORFILA. 
Per lo carácter de aquestas lletras y 1' aspecte 
general de la esculptura, suposem aquest escut 
també del s. xvm y lo atribuhim á D. Joan Anton 
Puigdorfila, batlliu de Mallorca, qui mori en 
1 7 5 0 , als 7 9 anys d'edat, com ho memora la 
següent inscripció sepulcral en I' Oratori del 
Temple, en Palma: 
D. O . M. 
HIC I A C E T . ILL*** E T V E N E . 
FR . D.» J O A N N E S ANTONI US ( S ) 
DE PVIGDORFILA MAJORI " 
CARV B A J V L I V S . E Q V E S 
RELIGIONIS S . T I JOANN1S 
HIEROSOLIM»' MAGNA IN 
S I G N I T V S CRVCE SPECUL^E 
FRACOLI E T S " JOANNIS BAR 
CHINONESIS C O M M E N D A T O R . 
O B I I T DIB . 4 . MENS1S F E B R 
VARIJ ANN 1750 , E T A T I S 
SVJE .79. HAiC M E M O 
RÍA R E T I N E E T T V I S ILLVM 
PRECIBVS 
DEO 
C O M M E N D A . 
Confirma nostra presumpció lo tenir dit ca-
ballcr, segons resa la lapida, i més de la de Es-
pluga de Francolí, la mateixa encomenda de Sant 
Joan de Barcelona que havian tingut los que su-
posem sos antecessors en ella, los avans mentats 
D. Fr. Nicolau de Cotoner y D. Fr. Joseph de 
Ros. Aquestos cnrnen,s¡iren la restauració del edi-
fici, que prossegui sens dupte aquest D. Fr. Joan 
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Anton dc Puigdorfila. Lo vell casal conserva en-
cara en tot son aspecte lo segell distintiu y en 
algunas de sas parets algunas fetxas | ' ] conme-
morativas d' aquesta general restauració que ex-
perimentà en la primera nieytat del sigle darrer, 
després de la qual, seguint la sort de la Ordre, 
lia anat decayent poch á podi fins arribar al esta 1 
miserable en que avuy s e ' l veu. 
R. A u a h í a . 
C -G-TÍ-^.-v 
DOCUMENTO 
siiiüif; LA Biiiíicii:iii.\ HE viimii) ES Ï J I M W 
Dic veneris dècima mensís martü anno 
Domini M.CCCXCvii j . 
Dic et anno predictis, cnni pergcucralem con-
silium universitat is regni Majoricarum cclebratum 
dic niercurii octava madii presentis, fuisset com-
missuiii et remissum vcuerabilibus ¡uratis dicti 
regni quod tractareiit, finirent, determinarent et 
exequerent id quod expediré videretur de et su-
per contentis iti quadani supplicationc per Ni-
cholaum Coloma, vedrierium, oblata ct pres 'iit.ita 
in dicto general i consilio; propterca venera hi les 
Asbcrtus de Roaxio, domicellus, Pranciscus I Jm. 
berti, Jobanncs Andreu et Joha tines Pujolli, jura-
ti dicti regni, requisiti per dictum Nicbolaum Co-
loma, suplicantcm, visis et attentis suplicatis ct 
expositis per eumdem Nicbolaum in dicta suppli-
cationc, pro evidenti utilitate dicte universitatis 
admisserunt dictam supplicationem, qnam volue-
runt exequtioni debite demandari deberé, durn 
ta men ipse promittat et assecuret faceré comple-
mentum vitri in instila Majoricarum vendeudí, 
juxta formam dicte supplicationis. 
Et successivc xüij dic madii dictus Nicholaus 
Coloma, ante presentiam dictorum veucrabilium 
jiuatorum existentitmi in introitu domus junt ric 
Majoricarum, constitutus, convenit et promissit in 
manu el posse mei Petri de Santo Petro notarii 
et scriptoris dicte universitatis, stipulantis et re-
cipieutis nomine omnium quorum intersit, lacere 
vitnmi sive vidre in ínsula Majoricarum, et de 
ipso habere abuudautiam sive complementum, et 
illum venderé juxta formam in dicta supplicatio-
nem expressam et contentani; obligando inde se 
et omnia bona sua, scilicet, quantuni tamen dicta 
supplicatio deducía lucrit debite exequtioni, et 
[1] En In i'Jithi|inii;ir tir l.i riipi·lli'la s' hi i n i per cxi·in 
lilr. ta ilf ntn. 
nenio alius nisi ipse possit lacere vitruni in dict* 
ínsula. Pidejusertint pro ipso Nicholaus Arnaldus 
Vmberti, cives, et Petrus Clareti, payenus, qui in 
posse mei dicti notarii, ut supra stipulantis, pro-
misserunt teneri de convent is per dictum Nicho-
laum et promissis, principaliter et in solidum, 
cum ipse Nicbolao et sine co; et inde obligarunt 
omnia bona eoruiii presentía et futura, ren ini-
ciantes legi et franquesic Majoricarum de princi-
pan' prius conveniendo. Prcsentibus testibns et 
vocatis Francischo Ivanyes, Stepbano l.oren, vir 
gariis, Petro Prunyonos et Hertrando Muuttane-
rü, scriptoribus. 
Post modum vero xv dic ejusdem mensis 
madii, pro debita premissorum exequtione, fuít 
facta ct publicata per loca sólita civitatis et re-
tulit lierengarius Moragues preco curiarum voce 
tube more sólito preconizationem sequentem: 
Ara lioiats que notifiquen a tot hom general-
ment los honrats jurats de la ciutat e regne de 
Mallorqucs que en Nicholau Coloma, vedrier, qui 
está pres lo Pes de la palla, en scrits, ab certes 
condicions e maneres ha oHerint en lo general 
consell del dit regne novel lament celebrat fer 
compliment de vidre e vendre aquell per la fornia 
següent, es a saber: 
I.os brocals e ampolles ques venen e sacos-
tumen vendre sis diners la pessa vendre daqui-
avant a rao de quatre diners la pessa. 
ítem les tasses e gots ques venen e sacostu-
nien vendre quatre diners la pessa, vendrà e dara 
a rao de dos diners la pessa. 
ítem los barráis de un quorter avall, quis ve-
nien a rao de xvj diners la lliura, vendrá e dara a 
rao de xij diners la lliura. 
[tem los banals de un quorter amunt, quis 
venen e son acostumats vendre a rao de dos sous 
la lliura, vendrá e dara a rao de xvj diners la 
lliura. 
Les quals coses ha promeses migensant bones 
seguretats o ferma uses servar e complir a tols e 
sengles babitadors del regne de Mallorqucs qui 
iran comprar del dit vidre a casa del dit Nicolau 
per lur propri us e no volran aquell per revendre 
o traure fora de la terra asi com longament es 
continuat en les scriptures daquen fetes. 
A. 
IMPRENTA » e G c a s p . 
